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平成 24年 各種会議開催状況 （平成 24年 1月 1日～平成 24年 12月 31日） 
 １． 総合情報基盤センター運営委員会 H24.2.16 平成23年度第３回運営委員会 ・総合情報基盤センターキャンパス運営専門部会内規の改正について ・高速計算サービスについて  H24.7.19 平成24年度第１回運営委員会 ・平成２３年度決算（案）について ・平成２４年度事業計画（案）について ・平成２４年度予算（案）について ・富山大学総合情報基盤センター部門設置要項の改正について ・富山大学総合情報基盤センター遠隔授業支援（テレビ会議）システム利用規約の制定について ・富山大学総合情報基盤センター利用負担金に関する要項の改正について ・五福キャンパスの停電に伴うサービス停止について   ２． 総合情報基盤センター運営専門部会 2-1 総合情報基盤センター五福キャンパス運営専門部会 H24.4.19 平成24年度第１回総合情報基盤センター五福キャンパス運営専門部会 ・部会長及び副部会長の選出について ・富山大学総合情報基盤センターキャンパス運営専門部会内規の改正について  H24.6.12 平成24年度第2回総合情報基盤センター五福キャンパス運営専門部会 ・平成23年度決算（案）について   2-2 総合情報基盤センター杉谷キャンパス運営専門部会 H24.4.5 平成24年度第1回総合情報基盤センター杉谷キャンパス運営専門部会 ・運営専門部会長の選出について ・平成24年度予算への要望事項について・情報システムの稼動・運用状況について 
H24.6.13 平成 24 年度第 2 回総合情報基盤センター杉谷キャンパス運営専門部会 ・総合情報基盤センター杉谷分室 の稼働状況について ・平成 23 年度総合情報基盤センター杉谷分室運営費決算（案）についていて ・教室への無線 教室への無線LAN整備について  2-3 総合情報基盤センター高岡キャンパス運営専門部会 H24.6.21 平成24年度第1回総合情報基盤センター高岡キャンパス運営専門部会 ・平成23年度 総合情報基盤センタ （ー高岡）決算書（案）について  ３． センターミーティング (総合情報基盤センター教職員会議) 
H24.1.25 ・センターの組織改組について ・遠隔授業システム利用規約について ・京都大学高速計算機利用の継続契約及び利用負担金について ・センター広報の進捗状況 ・センター端末室エアコン工事日程について ・会議室へのプリンター設置について ・Moodle 2の公開について 
 
H24.2.29  ・富山大学総合情報基盤センター部門設置要の改正について・利用負担金規則の改正について    ・岐阜大学総合情報メディアセンター間における災害時の連携・協力に関する協定締結について ・京都大学高速計算機の機関契約について ・平成24年度端末室開館サービスについて ・端末室端末のメンテナンスについて 
 
H24.4.12 ・平成23 年度事業報告及び平成 24 年度授業計画（案）について ・機器管理者の確認について    ・平成24年度の教員研究費について ・ウイルス感染等の報告について  
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H24.5.28 ・平成 23 年度総合情報基盤センター決算 (五福，共通)について  ・平成２４年度総合情報基盤センター予算について  ・遠隔授業支援システム利用規約について ・遠隔授業支援システムの利用申請等について  ・センター講習会について  
H24.6.21 ・平成25年度の外国雑誌購入について  ・総合情報基盤センターパンフレット作成について  ・ソフトウェア・ライセンスの点検・確認調査について ・第1回倫理体制検討ワーキング報告  
H24.7.26 ・第 12回センター会議及び第 19回国立大学法人情報系センター協議会報告 ・情報システムのメンテナンスについて ・第2回及び第3回倫理体制検討ワーキング報告 ・教員の業績評価について ・消防署の立入検査（査察）について  
H24.9.25  ・無線LAN基地(五福キャンパス)の増設につい ・センター広報Vol.10の発行について    ・平成24年度富山大学研究費不正使用防止対応計画（予算の早期執行）について ・端末室端末ソフトウェア利用状況について ・平成25年度富山県ひとづくり財団高等教育振興事業に対する要望について  
H24.10.16 ・教員のemsアカウントについて ・センター広報編集担当について ・第3回 越中とやまMoodleワークショップの開催について ・平成24年度第1回富山大学五福キャンパスセンター等協議会報告  H24.11.20 ・ミッション再定義に係る資料提出について ・平成24年度予算 学長裁量経費(案)について ・消防計画(案)について ・平成25年度の国内雑誌購入について ・平成24年度北信越・国立大学情報系センター会議報告 ・センター広報について ・平成24年度第1回生涯学習部門公開講座専門委員会報告 
・予算執行について（科研費）  H24.12.18 ・利用者パスワードガイドラインについて ・第13回12センター長の集まり報告 ・センター広報について ・年末年始のセンター端末室利用時間について ・予算の早期執行について ・年末年始休暇中の緊急時連絡体制について   ４． 広報編集者会議 
H24. 1.17  原稿提出期限延長について 
H24. 2.15  編集スケジュールについて 
H24. 2.29  原稿編集状況及び総ページ数について 
H24. 3. 1  広報印刷発注について 
H24.11.21  各部局への広報執筆の依頼について 
H24.11.21  各部局への広報執筆の依頼について 
H24.12.13  編集スケジュールについて    
